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инновационных обучающих систем в учебном 
процессе при подготовке специалистов рабочих 
профессий. Рассмотрены преимущества VR-
тренажерного комплекса слесаря-ремонтника 
промышленного оборудования, применение 
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На сегодняшний день одной из  актуаль-
ных проблем рынка труда является нехват-
ка высококвалифицированных сотрудников 
и  специалистов рабочих профессий. Этой си-
туацией обеспокоены практически все руко-
водители промышленных предприятий. Для 
решения данной проблемы (как на самих пред-
приятиях, так и в профессиональных образова-
тельных организациях и организациях высшего 
образования) наряду с традиционными метода-
ми обучения используют современные иннова-
ционные разработки.
Все традиционные методы обучения стро-
ятся по общей схеме. Сначала обучающемуся 
преподается теоретический материал по требу-
емой дисциплине, который затем закрепляется 
на практике, т.  е. «иллюстрируется» для облег-
чения понимания. Усвоение знаний проходит 
на  основе визуального восприятия при помо-
щи таблиц, схем, графиков, изображений и т. д. 
Положительный результат достигается при 
активном взаимодействии между преподава-
телем и обучающимся в аудиториях и учебных 
мастерских. Далее идет процесс постепенного 
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освоения, понимания сути, формирования пер-
вичных профессиональных умений и владений, 
в  результате чего студенты сами начинают ис-
кать пути решения поставленных задач. Таким 
образом теория переходит в  практику. Отме-
тим, что в данном процессе, главным образом, 
задействована ассоциативная память.
Традиционных методов обучения существу-
ет достаточно много. Можно перечислить наи-
более актуальные из них: лекция — устное доне-
сение максимально развернутой информации 
до слушателя; учебная дискуссия — взаимные 
рассуждения нескольких оппонентов в образо-
вательном ключе; лабораторная работа — метод, 
опирающийся на  самостоятельное проведение 
исследований и  экспериментов; практическая 
работа — метод, основывающийся на примене-
нии теории на практике [1].
Узким местом традиционных методов обу-
чения является получение обучающимися зна-
ний по шаблону. Такие знания легко забывают-
ся и их невозможно применить к другим типам 
проблем и  задач. Кардинальным решением 
данной проблемы может послужить использо-
вание современных инновационных методов 
обучения.
Рассмотрим такой инновационный метод 
обучения на  примере использования VR-тре-
нажерного (Virtual Reality) комплекса слеса-
ря-ремонтника промышленного оборудования 
в  учебном процессе при подготовке студентов 
по направлению 40.077 Слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования [2].
Главной задачей тренажерного комплекса 
является формирование навыков безопасного, 
правильного и быстрого выполнения операций 
по сборке и  разборке гидравлических насосов. 
Обучение данным навыкам происходит при по-
мощи использования VR-технологий, на  базе 
которых и был разработан данный комплекс [3].
При использовании VR-тренажерного ком-
плекса слесаря-ремонтника промышленного 
оборудования ученик надевает шлем виртуаль-
ной реальности и  «перемещается» в  виртуаль-
ный цех. Перед его взором будет располагаться 
верстак (рис. 1, 2), на котором в собранном или 
разобранном виде находится гидравлический 
насос, необходимые для выполнения работ ин-
струменты и технологическая инструкция сбор-
ки и разборки выбранного оборудования. 
Картинка, которую видит перед собой об-
учающийся, дублируется в  реальном времени 
на монитор, благодаря чему преподаватель мо-
жет контролировать и корректировать процесс 
обучения. Взаимодействие с  деталями изуча-
емого оборудования происходит посредством 
использования специальных контроллеров 
управления, надеваемых на руки. Специальные 
сенсоры считывают положение рук и  пальцев 
в  пространстве и  с  высокой точностью пере-
носят их в  виртуальный мир. А  вибромоторы, 
встроенные в контроллеры рук, создают эффект 
реального физического взаимодействия пользо-
вателя с  виртуальными деталями и  усиливают 
эффект погружения.
Можно выделить ряд преимуществ исполь-
зования данного VR-тренажерного комплек-
са [4]:
• все модели оборудования воссозданы по 
реальным чертежам и имеют настоящие анало-
ги, эксплуатируемые на современном производ-
стве;
• соответствие реальному технологическо-
му процессу (в основе логики сборки и разбор-
Рис. 1. Рабочие инструменты 
и технологическая инструкция сборки 
и разборки выбранного оборудования
Рис. 2. Процесс работы с использованием  
VR-тренажерного комплекса слесаря-ремонтника
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ки оборудования заложены реальные действую-
щие технологические инструкции);
• достижение эффекта геймификации (по-
явление игровых моментов в неигровых процес-
сах), вследствие чего появляется дополнитель-
ная мотивация и полное вовлечение в процесс 
обучения;
• улучшение образной кратковремен-
ной памяти, наблюдательности, устойчивости 
и концентрации внимания;
• возможность проведения обучения как 
самостоятельно или в  группе, так и  под руко-
водством преподавателя;
• отработка производственных задач;
• экономия на  материально-технической 
базе.
Подытожив все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что использование современных 
инновационных методов обучения имеет ряд 
следующих преимуществ перед традиционны-
ми методами обучения:
• более высокий порог вхождения в новый 
материал;
• возможность воссоздания реального тех-
нологического процесса и своевременной акту-
ализации материала;
• отсутствие каких-либо ограничений при 
создании контента;
• возможность проведения обучения или 
тренировки навыков осознанного управления 
технологическим процессом на конкретном ра-
бочем или учебном месте;
• высокая вовлеченность обучающихся 
в учебный процесс и др. 
Но самое главное то, что использование 
VR-тренажерного комплекса слесаря-ремонт-
ника промышленного оборудования в  обуче-
нии при подготовке кадров по профессиям 
слесарь-ремонтник оборудования и слесарь-ги-
дравлик помогает решить проблему нехват-
ки высококвалифицированных сотрудников. 
Пройдя обучение по данному VR-тренажерно-
му комплексу, будущий специалист получает 
высокий уровень подготовки, умение иденти-
фицировать составные детали типовых насосов, 
навыки применения инструментов в  процессе 
сборки и разборки насосов. При этом он приоб-
ретает умение безопасно, правильно и  быстро 
собирать и разбирать 12 типов гидравлических 
насосов.
Еще одним положительным моментом ис-
пользования VR-тренажерного комплекса 
слесаря-ремонтника промышленного обору-
дования является получение работающими со-
трудниками возможности в любой момент «ос-
вежить» в памяти знания по сборке и разборке 
насосов в сжатые сроки. Кроме того, использо-
вание данной автоматизированной обучающей 
системы позволяет объективно оценивать уро-
вень знаний при аттестации действующих и те-
стировании на допуск новых сотрудников к ра-
боте. При этом система тестирования порядка 
сборки и разборки оборудования в обучающем 
VR-комплексе учитывает скорость и  безоши-
бочность сборки и  разборки,  а  руководители 
оперативно получают обратную связь о квали-
фикации принятого сотрудника и  тем самым 
решают кадровую проблему.
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